



La interesante revista CASTILLOS DE ESPAÑA (Segunda época 3 n ú m . 70 ) 
publ ica un ar t ícu lo Los castillos y la naturaleza en el que ref i r iéndose a los que 
deben su nombre al terreno por estar edif icados sobre peña o roca, publ ica 
bellas fo tograf ías y not ic ias de los castillos c!e esta prov inc ia como son los de 
Rocabruna, Rocabertí , Castellfull i t de la Roca, Rocacorba, Quermansó y Cabrera. 
En este m i smo número y con la Sección «Castillos restaurados por sus 
dueños» pub l ica un cu idado estud io , p ro fusamente i l us t rado , escr i to por don 
Luis Monreal y Tejada sobre VULPELLACH. 
El a r t i cu l i s ta nos recuerda cómo este casti l lo estuvo en pel igro de desapa-
recer para ser desmante lado y dest inadas sus piedras a construcciones levan-
tadas en la Costa Brava, y nos pone de mani f iesto la e jemp la r restauración 
llevada a cabo por don Domingo Valls y Taberner , que, a fo r tunadamente , adqui -
r i ó la finca, que venía siendo ob je to de abandono c o m o monumen to y dedicada 
a labores agrícolas y ganaderas, 
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